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GEORGE FOX 
COLLEGE 
'BRUINS' 
vs 
LINFIELD 
COLLEGE 
'WILDCATS' 
December 9, 1986 
1986-87 LADY BRUINS 
WOMEN'S BASKETBALL 
Miller Gymnasium • Wheeler Sports Center 
Newberg, Oregon 
\ /',..., 
~ POS 
21 .JENN I FER BEARSE G 
23 .JODI LANDER G 
24 LA SHAWNA ELSTON G 
25 MARl ANNE FUNDERHI DE G 
30 LISA CHUNN F 
:u SUSIE DAVIS F 
32 Ml CHELLE LANG G 
33 NIKKI JOHNSON G 
34 JILL REES G 
4 l TAMMY LEWIS c 
42 STACIE CHANDLER F/C 
113 BECKY CATE F 
GEORGE FOX 
COLLEGE 
'BRUINS' 
••• NEW~ERG, OREGON 
HEAD COACH: CRAIG TAYLOR 
COLORS! BLUE AND GOLD 
!!!. !!! HOMETOWN 
5·5 so WINLOCK, WASH. 
5·5 so ROSEBURG, ORE. 
5·5 so MCMINNVILLE, ORE. 
5·6 .JR NEWBERG, ORE 
5·1 SR ST. HELENS, ORE. 
5 •I 0 SR FLORENCE, ORE. 
5·8 FR WESTPORT, WASH. 
5·9 FR GRANTS PASS, ORE. 
5·1 FR HEMET, CALIF. 
6·2 so NEWBERG. ORE. 
5. t1 so NEWBERG, ORE. 
5 .Sl JR ENTIAT, WASH. 
~ 
tO 
12 
20 
22 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
52 
511 
LINFIELD 
COLLEGE 
'WILDCATS' 
, .. MCMINNVILLE, ORE . 
HEAD COACH~ DIANE BANKSON 
COLORS: CARDINAL AND PURPLE 
POS HT 
RENEE CHAMBERS G 5·5 
CASSIE BLANCHARD G 5·7 
.JEANNETTE WILLIAMS F 5·9 
AMY GRIFFITH G s-6 
SHELLY WOODSIDE F 5-10 
KARIN YOUNG F 5 · I 0 
TINA RAPPIN F 5-9 
TAM I HAGEMAN G 5·6 
JEANETTE HU\IT p 5. l 0 
DE ANN STORY p 5. 10 
KATHY MALCOLM p 6·0 
STACEY LEE F 5- t 0 
JOANN PRICE p 6-2 
YR HOMETOWN 
FR CENTRAL PO I NT, ORE 
so HILLSBORO, ORE. 
FR HILLSBORO, ORE. 
FR OREGON C 1 TY, ORE. 
SR MAUPIN, ORE. 
so REOIVOND, ORE. 
SR SWEET HOME , ORE. 
SR ASTORIA, ORE. 
so COOS BAY , ORE. 
so ASTORIA. ORE. 
FR PENDLETC::N, ORE. 
FR SEATTLE, WASH. 
JR HAINES, ALASKA 
GEORGE FOX COLLEGE 
WOMEN'S BASKETBALL 
1986-87 
DEC OPPONENT 
4 WILLAMETTE UNIVERSITY 
5 CONCORDIA TIP-OFF ~URNAMENT 
6 CONCORDIA TIP-OFF ~URNAMENT 
9 LINFIELD COLLEGE 
10 PACIFIC UNIVERSITY 
13 WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
19 AZUSA PACIFIC UNIVERSITY 
JAN 
6 
12 
1 3 
16 
17 
23 
24 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
LINFIELD COLLEGE 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
PLACE 
SALEM 
PORTLAND 
PORTLAND 
NEWBERG 
NEWBERG 
MONMOUTH 
NEWBERG 
Tlr.£ 
1:oo 
6~00 
TBA 
1:3o 
7:30 
7:30 
7: 30 
NEWBERG 5:15 
PORTLAND 5~00 
MCMINNVILLE 7:00 
NAMPA, IDAHO 7:oo 
LAGRANDE 7:30 
NEWBERG 5:15 
NEWBERG 5:15 
30 SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE ASHLAND 5~30 
3 1 OREGON I NST I TUTE OF TECHNOLOGY KLAMATH FALLS 5 : 3 0 
FEB 
3 
6 
7 
10 
1 2 
14 
1 7 
20 
26 
27 
28 
MAR 
PACIFIC UNIVERSITY 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
CONCORDIA COLLEGE 
NAIA DISTRICT II PLAY-OFFS 
NAIA DISTRICT II PLAY-OFFS 
NAIA DISTRICT II PLAY-OFFS 
1~.17 NAJA NATIONAL ~URNAMENT 
FOREST GROVE 
NEWBERG 
NEWBERG 
PORTLAND 
NEWBERG 
NEWBERG 
NEWBERG 
NEWBERG 
· TBA 
TBA 
TBA 
1:oo 
7:30 
7~30 
7~30 
7:30 
7!30 
5 ~ 15 
5: 1 5 
TBA 
TBA 
TBA 
KANSAS C I TY, t.O. 
